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ABSTRAK 
Ukti Binti Arifah. K6413074. PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN 
LOGAN AVENUE PROBLEM SOLVING (LAPS)-HEURISTIK TERHADAP 
CIVIC KNOWLEDGE SISWA (STUDI PADA KELAS X SMA NEGERI 1 
NGEMPLAK TAHUN PELAJARAN 2016/2017). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model 
pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristik terhadap civic 
knowledge siswa (studi pada kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun pelajaran 
2016/2017), khususnya pada KD 3.7 Menginterpretasi pentingnya Wawasan 
Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Metode penelitian ini adalah eksperimen dengan menggunakan design true 
experimental design yaitu model posttest only control design. Populasi dalam 
penelitian ini adalah kelas X SMA Negeri  1 Ngemplak tahun pelajaran 2016/2017 
yang berjumlah 385 siswa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Cluster 
Random Sampling, terpilih dua kelompok sampel yaitu kelas X IPS 5 sebagai kelas 
eksperimen dan kelas X IPS 4 sebagai kelas kontrol. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 78 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen, 
observasi, dan tes objektif. Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menggunakan 
uji normalitas dan homogenitas. Teknik analisis data kuantitatif dengan analisis uji 
t-test. 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan rata-rata hasil tes civic knowledge 
siswa kelas eksperimen adalah 85,4358 dan kelas kontrol 79,6667. Hasil uji t 
menunjukkan bahwa uji-t dengan taraf signifikan 5% diperoleh thitung>ttabel atau 
3,2612 > 1,9908 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima berarti kelas yang diajar 
menggunakan model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-
Heuristik lebih baik daripada kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 
konvensional. Berdasarkan hasil analisis rata-rata menunjukan bahwa civic 
knowledge siswa kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Dari uraian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran Logan 
Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristik terhadap civic knowledge siswa (studi 
pada kelas X SMA Negeri 1 Ngemplak tahun pelajaran 2016/2017), khususnya 
pada KD 3.7 Menginterpretasi pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Kata Kunci: Model pembelajaran Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-
Heuristik, civic knowledge siswa. 
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ABSTRACT 
Ukti Binti Arifah. K6413074. THE EFFECT OF LOGAN AVENUE 
PROBLEM SOLVING (LAPS)-HEURISTIC LEARNING MODEL ON 
STUDENTS’ CIVIC KNOWLEDGE (A STUDY TO THE TENTH GRADE 
STUDENTS OF SMAN 1 NGEMPLAK 2016/2017 ACADEMIC YEAR). Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Surakarta Sebelas Maret 
University, August 2017. 
 The purpose of this research was to find out the effect of Logan Avenue 
Problem Solving (LAPS)-Heuristik learning model on students’ civic knowledge (a 
study to tenth grade students of SMAN 1 Ngemplak 2016/2017 academic year), 
especially in basic competence 3.7  Interpreting the importance of Archipelago 
Concept in the Context of Republic of Indonesia State. 
The method of this research was true experimental design with posttest only 
control design. The population of research was tenth grade students of SMA N 1 
Ngemplak 2016/2017 academic year consisting of 385 students. Cluster random 
sampling technique was used in this research. Two groups were chosen as sample, 
X IPS 5 class, as experiment group, while X IPS 4 class, as control group. There 
were seventy eight students in this sample. The data were collected through 
document analysis, observation, and objective test. The analysis prerequisite test in 
this research was carried out by using normality and homogeneity tests. The data 
were analyzed quantitatively by using t-test. 
 The result of this research showed that the mean of students’ civic 
knowledge test was 85.4358 for experiment gruop and 79.6667 for  control group. 
The result of t-test showed tstatistic > ttable or 3.2612 > 1.9908 at significance level of 
5% so, Ho was rejected and Ha  was accepted. In other words, the class taught by 
using LAPS- heuristic learning model was better than the one with conventional 
learning model.  Based on the mean analysis, it was found that the civic knowledge 
of experiment group’ students was higher than control group students’. Based on 
that description, it can be concluded that LAPS- heuristic learning model affects 
significantly to the students’ civic knowledge (a study to tenth grade students of 
SMAN 1 Ngemplak 2016/2017 academic year), especially in basic competence 3.7  
Interpreting the importance of Archipelago Concept in the Context of Republic of 
Indonesia State. 
 
Keywords: Logan Avenue Problem Solving (LAPS)-Heuristic learning model, 
students’ civic knowledge. 
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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S. Al Insyirah : 6-8) 
 
“Hiduplah seakan engkau akan mati besok. Belajarlah seakan engkau akan hidup 
selamanya” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Pengalaman adalah apa yang kita dapatkan ketika kita tidak mendapatkan apa yang 
kita inginkan” 
(Enio Carvalho) 
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